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【目的】 Second pain を伝達する神経線維である C 線維の選択刺激は難しいこ
とが知られている。表皮内電気刺激で用いる同心針電極の外筒からの針の突出
量を小さくした電極が安定した C 線維選択刺激を実現できるかを確認する。  
【方法】健常成人 7 名の両足背に突出量 20μ m の針をもつ同心円電極を約 6mm
間隔で 6 個貼付し、針を陽極に外筒を陰極として電流知覚閾値よりわずかに高










った。 C 線維末端は Aδ線維と比較しより皮膚浅層にあることが示唆された。  
